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Abstrak 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor (sikap, minat, kaedah pembelajaran 
pelajar, persekitaran atau iklim politeknik dan pengajaran pensyarah) yang mempengaruhi 
pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran kejuruteraan (Sistem Elektronik 1). Selain dari 
itu, tujuan kajian ini juga adalah untuk melihat kepada perhubungan di antara faktor yang dikaji 
dengan pencapaian pelajar serta untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian pelajar di antara Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA), 
Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Dungun Terengganu (PDT). Populasi kajian adalah 
terdiri daripada pelajar diploma semester dua yang telah mengambil mata pelajaran ini. Sampel 
kajian seramai 136 orang pilihan secara rawak. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Faktor 
sikap (α = 0.8406), faktor minat (α = 0.8512), faktor kaedah pembelajaran pelajar (α = 0.7330), faktor 
persekitaran atau iklim politeknik (α = 0.9028) dan faktor pengajaran pensyarah (α = 0.8037). 
Daripada min lima faktor yang dikaji, didapati faktor sikap (3.73), faktor pesekitaran atau ilklim 
politeknik (3.73) dan faktor pengajaran pensyarah (3.57) adalah faktor yang mempengaruhi 
pencapaian pelajar. Terdapat hubungan yang sederhana positif di antara faktor sikap, faktor minat 
dan kaedah pembelajaran pelajar dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1, manakala 
faktor iklim atau persekitaran politeknik dan faktor pengajaran pensyarah menunjukkan hubungan 
positif yang lemah. Kaedah pembelajaran pelajar dan pengajaran pensyarah adalah merupakan faktor 
yang paling mempengaruhi pencapaian pelajar di PDT tetapi tidak di PSA dan PUO. Sebagai 
kesimpulan terhadap kajian ini, menunjukkan bahawa faktor sikap, iklim atau persekitaran politeknik 
dan pengajaran pensyarah adalah merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan 
pencapaian dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
 
 
Pegenalan 
Pendidikan adalah bidang ilmu yang membolehkan manusia memanfaatkan kuasa alam yang semula 
jadi dan menggunakan segala sumber alam untuk faedah serta kebajikan masyarakat seluruhnya. Tiap-
tiap usaha pembangunan akan melibatkan tenaga teknikal. Bahkan pesat atau tidaknya rancangan 
pembangunan sesuatu negara itu adalah bergantung kepada cukup atau tidaknya tenaga teknikal di 
negara tersebut. Kejuruteraan merupakan salah satu cabang di dalam bidang pendidikan teknikal. 
Politeknik merupakan salah sebuah institusi pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia serta mengambil bahagian dalam menyediakan pendidikan yang 
berteknologi bagi melahirkan para pekerja yang dapat memenuhi keperluan industri negara dalam 
tujuan untuk membantu meningkatkankan pembangunan dan martabat negara Malaysia amnya. 
 
Bagi memenuhi kehendak dan cabaran pendidikan teknikal masa kini pengguasaan pelajar dalam 
bidang yang diceburi haruslah mantap. Justeru itu kemahiran atau kepakaran dalam mata pelajaran – 
mata pelajaran kejuruteraan amatlah penting. Namun biasanya terdapat beberapa faktor yang menjadi 
kekangan untuk pada para pelajar untuk menjadi cemerlang dalam bidang yang diceburi seperti latar 
belakang seseorang pelajar dan tahap pontensi serta intelek indidvidu. Menurut Remmers (1962), 
terdapat beberapa angkubah yang memberikan perbezaan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar 
seperti tempat tinggal, agama, jantina, status, sosio-ekonomi dan peringkat pendidikan ibu bapa. Di 
mana menunjukkan bahawa masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum remaja adalah berbeza dari satu 
kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. 
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Selain daripada itu faktor sikap juga turut mempengaruhi pencapaian pelajar yang mana Zimbardo dan 
Ebbesen (1970) menyatakan, bahawa sikap pelajar mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan 
tingkah laku, daya usaha dan pencapaian akademik mereka. Manahan (1984) cuba melihat pertalian di 
antara faktor sikap, keupayaan dan usaha pelajar, kualiti guru dan taraf sosio ekonomi dengan 
pencapaian pelajar. Dapatan kajian beliau menunjukkan sikap pelajar terhadap mata pelajaran 
mempunyai pertalian yang positif dan signifikan dengan pencapaian pelajar.  
 
Dari segi kaedah pembelajaran pula, menurut Cooper dan Foy (1996) mendapati bahawa lebih banyak 
masa belajar tidak semestinya memberikan kejayaan yang cemerlang. Ini mungkin kerana mereka tidak 
menumpukan perhatian terhadap apa yang mereka baca. Fakor persekitaran atau iklim politeknik juga 
tidak kurang penting dalam mempengaruhi pencapaian pelajar. Menurut Mok Soon Sang (1996) 
suasana fizikal tempat belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk meningkatkan keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran di dalam tempat belajar. Faktor fizikal tempat belajar merangkumi 
suasana fizikal di dalam tempat belajar dan kawasan sekitarnya. 
 
Gaya pegajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi impak yang besar 
terhadap minat dan kefahaman pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. Seterusnya kedua-
dua unsur ini boleh mendorong seseorang itu maju dalam pelajaran mereka (Atan, 1993). Dengan ini 
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di politeknik pula haruslah dikenal pasti dan 
ditangani memandangkan pentingnya untuk melahirkan graduan yang boleh berfikir dan menyumbang 
idea mereka untuk memajukan masyarakat dan negara pada masa depan 
 
Persoalan Kajian 
Kajian ini cuba menjawab tiga persoalan kajian yang berikut: 
i. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata 
pelajaran Sistem Elektronik1?   
ii. Sejauh manakah hubungan di antara faktor yang dikaji dengan pencapaian pelajar dalam 
menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1?  
iii. Sejauh manakah perbezaan faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai 
mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di antara ketiga-tiga politeknik yang dipilih? 
 
Metodologi Kajian 
Reka bentuk kajian adalah lebih berbentuk kuantitatif yang melibatkan instrumen kajian iaitu soal 
selidik. Populasi kajian adalah merupakan pelajar Diploma semester dua Jabatan Kejuruteraan Elektrik 
di tiga buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sampel kajian seramai 136 orang telah 
dipilih menggunakan teknik persampelan rawak. 
 
Soal selidik ini mengandungi enam bahagian  seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1: Pembahagian soalan soal selidik 
 
Bahagian Item 
 
Bahagian A Terdiri daripada maklumat berkenaan latar belakang pensyarah. 
Bahagian B Item-item mengenai bentuk sikap pelajar. 
Bahagian C Item-item mengenai bentuk minat pelajar. 
Bahagian D Item-item mengenai bentuk kaedah pembelajaran pelajar 
Bahagian E Item-item mengenai bentuk persekitaran Politeknik 
Bahagian F Item-item mengenai bentuk pengajaran pensyarah 
  
Kajian rintis telah dijalankan ke atas soal selidik dan pekali kebolehpercayaan  adalah agak tinggi iaitu 
0.94.   
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Analisis Data  
Data yang diperolehi dari soal selidik dianalisis secara deskriptif dengan memeperolehi nilai min dan 
sisihan piawai bagi setiap item. 
 
Faktor Sikap Pelajar   
 
Jadual 2 : Faktor Sikap Pelajar 
 
ITEM Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
1. Saya suka menghadiri kelas mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1.  
3.73 1.07 
2.    Saya suka berinteraksi dengan pensyarah ketika 
mengikuti kelas mata pelajaran Sistem Eektronik 1. 
 
3.24 1.09 
3.    Saya tidak suka berbual-bual semasa pensyarah 
mengajar mata pelajaran Sistem Elektronik 1.   
3.75 0.98 
4. Saya selalu memeriksa nota yang diberikan oleh 
pensyarah saya.   
3.38 1.18 
5. Saya selalu berbincang dengan rakan-rakan apabila 
menghadapi kebuntuan dalam mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. 
3.99 0.77 
6. Saya sentiasa ingin datang awal ke kelas bagi 
mengikuti mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
3.51 1.10 
7. Semakin banyak mempelajari mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1 ini, ianya membuatkan saya semakin 
jemu. 
3.53 1.02 
8. Saya merasa menyesal kerana terpaksa mengikuti 
mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ini. 
3.82 1.07 
9. Saya selalu merasa putus asa apabila menghadapi 
kebuntuan dalam menyelesaikan masalah dalam 
mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ini. 
3.76 0.95 
10. Saya akan merasa susah hati jika saya ketinggalan 
dalam mengikuti mata pelajaran Sistem Elektronik 1 
ini. 
4.05 0.89 
11. Mudah bagi saya untuk mengingati apa yang 
dipelajari dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1 
ini. 
2.96 0.95 
12. Pada fikiran saya, mempelajari mata pelajaran 
Sistem Elektronik 1 ini hanya membuang masa 
sahaja. 
4.02 1.09 
13. Saya perlu memahami mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1 ini sebagai persediaan menghadapi mata 
pelajaran yang lebih rumit. 
4.18 0.81 
14. Tumpuan yang lebih harus diberikan terhadap mata 
pelajaran Ssitem Elektronik 1 untuk mendapatkan 
keputusan peperiksaan yang cemerlang. 
4.01 1.00 
15. Saya akan berusaha menyiapkan setiap tugasan yang 
diberi dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ini 
seberapa segera yang mungkin. 
3.94 1.00 
 Skor Min dan Sisihan Piawai Keseluruhan 
 
3.73 0.99 
 * N = 136 
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Faktor Minat Pelajar 
 
Jadual 3 :Fakor Minat Pelajar 
 
 
ITEM 
 
Skor 
Min  
 
Sisihan 
Piawai  
16. Saya dapat melaksanakan setiap tugasan yang 
diberikan dengan sempurna mengikut kehendak 
soalan tugasan. 
2.62 0.91 
17. Saya sering berjumpa dengan pensyarah di luar 
waktu kuliah apabila menghadapi masalah dalam 
menyelesaikan sesuatu topik Sistem Elektronik 1  
2.97 0.84 
18. Saya selalu dapat menghantar tugasan yang 
diberikan pada waktu yang telah ditetapkan.  
3.86 0.93 
19. Saya sentiasa mempunyai kesungguhan untuk 
mendapatkan markah yang tinggi dalam setiap 
ujian, kuiz dan tugasan. 
3.93 0.88 
20. Saya sering merasa cepat puas hati terhadap 
latihan yang telah dilaksanakan. 
3.23 0.97 
21. Saya sering merasa gembira disepanjang 
pembelajaran Sistem Elektronik 1. 
3.32 1.05 
22. Saya sering bertanya terhadap perkara yang tidak 
difahami dalam sesuatu topik semasa sesi kuliah 
dijalankan. 
3.25 0.96 
23. Saya kerap membuat latihan tambahan bagi 
sesuatu topik yang sukar untuk mempertingkatkan 
lagi pemahaman dalam topik tersebut. 
3.15 0.90 
24. Saya selalu ke perpustakaan dengan tujuan untuk 
mendapatkan bahan bacaan tambahan untuk mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1 
3.42 1.08 
25. Saya sentiasa berusaha untuk menyelesaikan 
sesuatu perkara yang sukar terlebih dahulu 
sebelum membuat rujukan daripada pensyarah. 
3.37 1.01 
26. Saya lebih berminat sekiranya pengajaran Sistem 
Elektronik 1 ini menggunakan ilustrasi berbanding 
kaedah penerangan secara kuliah semata-mata 
dalam memahami isi kandungan Sistem Elektronik 
1. 
3.18 1.31 
Skor Min dan Sisihan Piawai Keseluruhan 
 
3.30 0.98 
* N = 136 
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Faktor Kaedah Pembelajaran Pelajar 
 
Jadual 4 : Faktor Kaedah Pembelajaran Pelajar 
 
 
ITEM 
 
Skor 
Min  
 
Sisihan 
Piawai  
27. Pada keseluruhannya, tugasan yang diberikan 
banyak membantu saya dalam meningkatkan 
prestasi saya di dalam mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. 
4.08 0.79 
28. Belajar secara berkumpulan banyak membantu 
saya dalam memahami mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. 
3.71 1.30 
29. Persaingan yang wujud di antara saya dan rakan-
rakan sekuliah banyak membantu saya dalam 
meningkatkan prestasi saya dalam mata pelajaran 
Sistem Elektronik 1. 
3.67 1.22 
30. Saya memastikan bahawa saya benar-benar faham 
terhadap kehendak soalan sebelum menyiapkan 
tugasan Sistem Elektronik 1. 
3.67 0.81 
31. Apabila saya menghadapi kesukaran dalam 
menyiapkan tugasan Sistem Elektronik 1, saya 
akan berbincang dengan pensyarah untuk 
mengatasinya. 
3.18 1.16 
32. Saya sering tidak bertangguh dalam menyiapkan 
tugasan yang diberikan. 
2.67 1.15 
33. Saya akan meminta pensyarah untuk memberi 
penjelasan semula sekiranya saya kurang jelas 
dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau. 
3.57 0.79 
34. Saya banyak membuat latihan dan bacaan 
tambahan untuk mata pelajaran Sistem Elektronik 
1 yang diperolehi dari buku rujukan yang 
mengandungi soalan-soalan peperiksaan tahun 
lepas. 
3.32 1.07 
35. Saya memperuntukkan dua jam sehari untuk mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1. 
2.88 0.77 
36. Semasa peperiksaan saya mengulang semula 
soalan-soalan dan nota-nota yang telah dibuat 
sebagai ulangkaji. 
3.84 0.90 
 
Skor Min dan Sisihan Piawai Keseluruhan
 
3.46 
 
0.99 
 
 * N = 136 
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Faktor Persekitaran Politeknik 
 
Jadual 5 : Faktor Persekitaran Politeknik 
 
 
ITEM 
 
Skor Min  
 
Sisihan 
Piawai  
37. Kelas yang bersih, teratur dan tidak sesak memberi 
keselesaan kepada saya semasa mengikuti mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1. 
4.17 0.86 
38. Kelas Sistem Elektronik 1 saya dilengkapi dengan 
peralatan yang lengkap dan digunakan sepenuhnya 
semasa kelas dijalankan. 
3.90 0.92 
39. Kelas Sistem Elektronik 1 saya dilengkapi dengan 
kipas angin atau penghawa dingin yang dapat 
berfungsi dengan baik. 
3.24 1.12 
40. Kemudahan-kemudahan di perpustakaan 
politeknik banyak membantu saya untuk membuat 
rujukan. 
3.59 1.13 
41. Bilik belajar di asrama saya memudahkan interaksi 
pembelajaran antara saya dan teman-teman sekelas 
untuk membincangkan tentang mata pelajaran 
Sistem Elektronik 1.  
3.61 0.98 
42. Kemudahan yang sedia ada di makmal seperti 
peralatan uji kaji adalah lengkap. 
3.66 1.22 
43. Keadaan di makmal Sistem Elektronik 1 adalah 
selesa bagi pelajar semasa proses amali dijalankan. 
3.95 0.73 
Skor Min dan Sisihan Piawai Keseluruhan 
 
3.73 0.99 
 * N = 136 
 
 
Faktor Pengajaran Pensyarah 
 
Jadual 6 : Faktor Pengajaran Pensyarah 
 
 
ITEM 
 
Skor Min  
 
Sisihan 
Piawai  
44. Pensyarah saya menekankan latihan dan petua 
sebagai kaedah  bealajar mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. 
 
3.59 1.04 
45. Pensyarah saya tidak menggunakan alatan yang 
berteknologi terkini semasa mengajar di kelas 
mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
 
3.16 1.15 
46. Pensyarah saya berjaya menjadikan mata pelajaran 
Sistem Elektronik 1 sebagai mata pelajaran yang 
menarik dan bermakna.  
3.02 1.31 
47. Pensyarah saya menggunakan bahasa yang mudah 
untuk difahami sewaktu menerangkan sesuatu 
topik pelajaran kepada pelajar. 
3.84 1.08 
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48. Pensyarah saya memberi penerangan yang 
secukupnya mengenai sesuatu yang hendak diajar. 
3.60 1.06 
49. Ilustrasi yang diberikan oleh pensyarah saya 
menarik dan sesuai untuk mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. 
3.60 1.04 
50. Pensyarah saya tidak menggunakan CD berbentuk 
animasi semasa proses pengajaran Sistem 
Elektronik 1. 
3.90 0.95 
51. Semasa sesi kuliah, pensyarah saya menggunakan 
pelbagai kaedah pengajaran. 
3.85 1.11 
Skor Min dan Sisihan Piawai Keseluruhannya 3.57 1.09 
 * N = 136 
 
 
Perbincangan Dan Kesimpulan 
Hasil kajian berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1, didapati terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar 
diploma di tiga buah politeknik iaitu faktor sikap, faktor persekitaran atau iklim politeknik dan faktor 
pengajaran pensyarah. Menurut Stephene Trembley, Nancy Ross, Jean Marie Berthelot (1999) 
menyatakan bahawa guru, bilik darjah, sekolah dan kawasan sekitar adalah penting kepada pencapaian 
pelajar. Selain daripada itu, hasil kajian yang dilakukan oleh Baharuddin Omar, Kamarulzaman 
Kamaruddin dan Nordin Mamat menunjukkan kurangnya minat pelajar terhadap mata pelajaran 
berpunca daripada sikap mereka yang menganggapkan mata pelajaran tersebut adalah susah. 
 
Pekali kolerasi Spearman digunakan untuk melihat hubungan antara lima faktor yang dikaji dengan 
pencapaian pelajar di tiga buah politeknik dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
Melalui analisis yang telah dilakukan, didapati bahawa wujud perhubungan yang signifikan antara 
kelima-lima faktor yang dikaji dengan pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1. Faktor sikap, minat dan kaedah pembelajaran memberikan hubungan signifikan yang 
sederhana dengan pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1. Sementara 
itu, faktor iklim atau persekitaran politeknik dan pengajaran pensyarah memberikan hubungan yang 
lemah terhadap pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran ini.  
 
Ujian ANOVA satu hala pula telah digunakan untuk melihat perbezaan antara ketiga-tiga politeknik 
dari segi faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar. Dapatan ujian ini telah menunjukkan bahawa 
kaedah pembelajaran pelajar-pelajar diploma yang mengambil mata pelajaran ini dan pengajaran 
pensyarah untuk mata pelajaran ini di PUO dan PSA adalah tidak sama dengan PDT. Untuk itu dapat 
dikatakan bahawa faktor kaedah pembelajaran pelajar dan pengajaran pensyarah mempengaruhi 
pencapaian pelajar diploma di PDT dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
 
Hasil kajian ini dapat memberi gambaran bahawa faktor sikap, iklim politeknik dan pengajaran 
pensyarah merupakan antara faktor yang paling mempengaruhi pencapaian pelajar diploma dalam 
dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di PUO, PSA dan PDT. Pihak pengurusan di 
ketiga-tiga politeknik ini seharusnya sentiasa memantau terhadap iklim politeknik ini seperti 
kemudahan peralatan di dalam makmal dan persekitaran bilik kuliah. Faktor minat dan kaedah 
pembelajaran pelajar juga hendaklah dipandang secara serius dalam mempengaruhi pencapaian pelajar 
untuk mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ini. 
 
Dapatan dari kajian ini diharapkan dapat memberikan suatu skop yang berguna dalam aspek untuk 
mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di tiga 
buah politeknik iaitu PUO, PSA dan PDT. Secara tidak langsung kajian ini memberikan gambaran 
awal kepada seluruh politeknik di Semananjung Malaysia terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran Sistem Elektronik 1. 
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